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Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan
masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah
terjadi berbagai perubahan baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia
yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka globalisasi,
akibat perkembangan teknologi informasi yang amat pesat maupun
pemberlakuan otonomi daerah. Teknologi informasi mampu menerobos
batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tidak dapat dihindarkan.
Kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam
bertindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa perlu digarap
dengan sungguh-sungguh dan berencana supaya tujuan akhir pembinaan
dan pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan
kebahasaan di Indonesia dapat dicapai. Tujuan pelayanan kebahasaan itu,
antara lain, ialah penyediaan sarana ekspresi dan komimikasi dalam ba
hasa Indonesia yang mantap pada kehidupan dan peradaban modem serta
peningkatan mutu penggunaannya secara baik dan benar demi peningkat
an sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan berbagai kegiatan kebahasaan
seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan istilah, (2) penyusunan ber
bagai kamus bahasa Indonesia, kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu,
tesaurus, buku pedoman, (3) penerjemahan karya kebahasaan dan buku
acuan ke dalam bahasa Indonesia, (4) pemasyarakatan bahasa melalui
berbagai media, antara lain televisi dan radio, (5) pengembangan pusat
informasi kebahasaan melalui inventarisasi, penelitian, dokumentasi, dan
pembinaan jaringan informasi kebahasaan, serta (6) pengembangan te-
naga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa melalui penataran, sayem-
bara mengarang, serta pemberian penghargaan.
Dalam upaya penyediaan sarana ekspresi dan komunikasi yang man-
tap, perlu terus diupayakan percepatan pengembangan kosakata/istilah.
Untuk itu, telah dihasilkan sekitar 264.000 istilah dalam berbagai bidang
ilmu melalui kerja sama kebahasaan dengan Malaysia dan Brunei Daruss-
alam dalam Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mab-
bim). Istilah yang telah dihasilkan itu agar sampai ke masyarakat luas
perlu dipublikasikan. Untuk itulah, Pusat Bahasa menerbitkan Glosarium
Petemakan yang memuat senarai istilah peternakan Inggris-Indonesia se-
banyak 5.928 lema. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan ke-
mnHahan para ilmuwan, dosen, mahasiswa, pelajar, atau peminat lainnya
dalam memahami, mengungkapkan, dan mengembangkan ilmu penge-
tahuan dan teknologi dalam bahasa Indonesia.
Penerbitan glosarium ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik de
ngan berbagai pihak, terutama para pakar dan penyunting serta pendam-
ping bahasa. Untuk itu, kepada Dr. Ir. Supraptini (pakar bidang ilmu),
Drs. A. Gaffar Ruskhan, M.Hum. dan Dra. menuk Hardaniwati sebagai
penyunting, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.
Demikian juga kepada Sdr. Dede Supriadi yang telah menyiapkan penge-
tikan terbitan ini saya sampaikan ucapan terima kasih.
Atas penerbitan glosarium ini saya menyampaikan penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada para penyusun buku ini. Kepada Drs. S.
Amran Tasai, M.Hum., Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra
Indonesia-Jakarta beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas usaha dan
Jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan buku ini.
Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indone
sia dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
peradaban modern dalam bahasa Indonesia.
Jakarta, November 2002 Dendy Si^ono
PRAKATA
Glosarium ini tidak terlepas dari kegiatan Majelis Bahasa Brunei
Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) dan Panitia Kerja Sama Keba-
hasaan (Pakersa) yang mempersiapkan bahan untuk Mabbim dan menin-
daklanjuti keputusan Mabbim. Setelah beberapa kali bersidang dan ber-
musyawarah, akhirnya Mabbim memutuskan untuk membenahi peristilah-
an peternakan.
Penyusunan daftar istilah ini diprakarsai oleh Pusat Bahasa dilaku-
kan bersama-sama dengan pakar Peternakan. Pakar yang berperan serta
dalam penyusunan Glosarium ini adalah Dr. Sri Suprapti Mansjoer dan
Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum.
Padanan istilah diberikan berdasarkan makna istilah yang sesuai de
ngan subbidangnya. Setiap istilah dalam daftar hanya memuat paling ba-
nyak dua padanan untuk satu makna, yang tertulis di depan sebagai pa
danan utama.
Penerbitan Glosarium ini merupakan salah satu upaya untuk membu-
kukan istilah Peternakan yang diharapkan dapat membantu para pengguna
dalam penulisan buku Peternakan ataupun dalam berkomunikasi dengan
sesama pengguna ilmu Peternakan.
Semoga Glosarium ini dapat memberikan arah yang tepat agar kita
dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta sesuai
dengan fungsi dan kedudukannya.









































































































































































nilai adaptif, nilai suaian
kerja genetik aditif















bobot terlaras, bobot terkoreksi
faktor penyesuaian, faktor koreksi
keremajaan















age at first calving

































faktor konversi umur; faktor
penukaran umur














aging Iamb • alkaline
aging lamb daging domba muda layanan
aging meat daging layuan
agricultural by-product hasil sampingan pertanian
agricultural chemistry kimia pertanian
agriculniral residue residu pertanian
agricultural waste limbah pertanian
agriculture pertanian
agro-industrial waste limbah agro-industri
agrostology agrostologi
air cell sel udara
air cell formation pembentukan sel udara
air sac kantong udara
air-cured meat daging awet udara
aitch bone tulang pinggul





albumen quality kualitas albumen/mutu albumen
albumen score skor albumen
albumen variation variasi albumen
albumin albumin
alcohol alkohol
alcohol lipid extraction ekstrasi lipid-alkohol
aldehyde aldehida
alfa tocopherol alfa tokoferol
algae alga
alginate alginat
alimentary canal saluran pencernaan
aliquot alikuot
alkali soils tanah alkali
alkaline alkalina



































































ammonia anhydrate • andronic hormone (or androgen)
ammonia anhydrate
ammonia anhydrous





























andronic hormone (or androgen)
anhidrat amonia
anhidrat amonia disilase





















jamur anaerob; kapang anaerob
metabolisme anaerob
mikroorganisme anaerob














angus color wama Angus
anhydration anhidrasi
anhydrous milk fat lemak susu anhidrat
animal agriculture pertanian hewan
animal behaviour perilaku hewan/tingkah laku hewan
animal biomonitoring pemantauan hewan
animal breeding 1 pemuliaan hewan; 2 pemuliaan
ternakanimal by-product hasil sanpingan temak; hasil ikutan
ternak
animal colony koloni hewan
animal conservation konservasi hewan
animal data data hewan
animal divination pendewaan hewan
animal domestication penjinakan hewan
animal environment lingkungan hewan
animal genetics 1 genetika hewan; 2 genetika temak
animal handler penangan hewan
animal health economic ekonomi kesehatan hewan
animal health technician tekniksi kesehatan hewan
animal house kandang hewan
animal husbandry peternakan
animal husbandry service pelayanan peternakan
animal identification identifikasi hewan
animal improvement peningkatan hewan
animal loss kemgian hewan
animal man perawat hewan/ternak




































































































respon hewan antibiotik; respons
hewan terhadap antibiotik






















energi tercerna semu (ET)
pelegaan
selera makan, berselera, nafsu
makan








arid condition keadaan gersang
arm pot roast lengan panggang periuk
arm roast lengan panggang
arm steak steik lengan
aromatic compound senyawa aromatik
artificial brooding petarangan buatan
artificial drainage saluran buatan
artificial fertilizer pupuk buatan
artificial incubation pengeraman buatan/inkubasi buatan
artificial insemination inseminasi buatan
artificial light cahaya buatan
artificial milk susu buatan/tiruan
artificial milk feeding pemberian susu buatan
artificial rearing pemeliharaan buatan
artificial selection seleksi buatan
artificial shade tanaman peneduh
artificial vagina vagina buatan
as fed sebagaimana yang diberikan
ascorbate askorbat
ascorbic acid asam askorbat
aseptic canning pengalengan aseptik
asexual reproduction reproduksi aseksual
ash abu
ashing pengabuan
aspartic acid asam aspartat
aspermia aspermia
assortative mating perkawinan asortatif
assorted cut potongan pelbagai
astaxanthin astaksantin
astral rays sinar aster, jejari aster
asymmetry asimetri
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Average Daily Gain (ADG)
average daily gain (ADG)
average daily weight gain (ADG)













bangsa berpenentu jenis kelamin
















pertambahan bobot harian rerata
pertambahan bobot harian rerata
(AGD)
penambahan bobot harian rerata
avidin
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avidin activity assay • ayrshire color
avidin activity assay







































































































































































beak trimming notch type




































membuat sarang; membuat jejabah
daging sapi
karkas sapi pedaging
sapi pedaging; sapi potong
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program pengembangan s^i potong
sapi tipe pedaging
karkas sapi pedaging
molase bit, tetes bit




























































































blanching • board floors
blanching celup
blank test uji blanko, uji kontrol
blastoderm blastoderm
bleaching pemucatan, pemudaran, pemutih




blending device alat penghancur




blocky conformation konformasi genial
blood albumin albumin darah
blood antigen antigen darah
blood cake kek darah
blood calcium kalsium darah
blood cells sel darah
blood circulatory system sistem sirkulasi darah
blood group golongan darah
blood group in man golongan darah manusia
blood meal tepung darah
blood spot noda darah, bercak darah
blood sugar gula darah
bloom blum (alga)
blue andalusian biru Andalusia
blue cheese keju biru
blue egg telur biru
blue green algae alge biru hijau
blue shank cakar biru
boar babi pejantan
board floors lantai papan
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daging paha dengan tulang












boneless leg meat • breakage egg
boneless leg meat daging paha nirtulang
boneless neck daging leher nirtul^g
boneless plate daging pelat nirmlang
boneless rump daging pinggul nirtulang
boneless stew meat daging kukus nirtulang
boning out mengawatulang
boning room ruang mengawatulang
bony kurus
border abattoir abatoir sempadan
Boston blade daging Boston belikat
Boston roast daging Boston panggang
boston shoulder daging Boston bahu
botanical composition kon:q)osisi botani
botanical sampling cuplikan botani
bound water air terikat
boundary fence pagar batas keliling
bovine bovin
bowed tandon tandon lengkung
bowl chopper mangkuk pencincang
box brooding petarangan kotak
box stall kandang kotak
boxed beef daging sapi kotak
brachydactyly brakidaktili
braising perebusan
braising steak steik rebusan
bran dedak
brand cap
brand inspection pemeriksaan cap




breakage egg telur retak
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induk bibit; babon bibit
kandang bibit











































skema pemuliaan, skema pembiakan










manajemen bibit broiler; manajemen
ayam pedaging bibit
ayam pedaging














pagar eram, pagar tarang
panas eram
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alat pakan tarang, alat pakan eram
lantai tarang, lantai eram
unit pemanasan tarang, unit
pemanasan sangkar eram
kandang tarang, kandang eram
masa eram
sistem (peng)eram(an)














cokelat ayam, cokelat kekuningan
rumput kerbau
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buffer • bypass high protein
buffer penyangga/penimbal
buffer penyangga, bufer
built up litter alas kandang
bulk limbak
bulk density kepadatan ruah
bulk feed bin wadah pakan ruah
bulk milk susu ruah, susu limbak
bulk tank tangki ruah
bull sapi jantan, sapi pejantan
bull index indeks sapi pejantan
bull paspalum rumput ketih belalang
bull-calf pedet jantan
bulldog calf pedet buldog
bulling menjantan
bulling steer sapi kebiri menjantan
bullock sapi kerja
bunch grass rumput merumpun
bunk penahan
bunker silo silo kekubu
bursae bursa
butcher tukang daging/jagal
butcher cut keratan tukang daging
butchery pejagalan
butter milk susu mentega
butter spread oles mentega
butterfat lemak mentega
butterfat content kandungan lemak mentega
butterfat depression pengurangan lemak mentega
butterfly steak steik kupu-kupu
butyric acid asam butirat
by product feed paikan hasil ikutan
bypass amino acid asam amino pintas
bypass high protein protein tinggi pintas
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bypass proteins ^  by-product
bypass proteins protein pintas






























pemberian pakan dalam sangkar
lantai sangkar
kelelahan ayam petelur sangkar
kandang bertelur bersangkar;






















































pakan pemula pedet (bovin);





















tetes tebu; molase tebu



















































































































































































































tepung yogurt dan keju
pembuatan keju
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analisis kimiawi; analisa kimia
















































































































chump-off shank off trunk
chump-off shortleg cut trunk
chump-on bone-in trunk
chump-on boneless trunk



























trungkus tanpa bongkol tanpa betis
trungkus tanpa bongkol kaki
potongan pendek
trungkus tanpa bongkol bertulang
trungkus berbongkol nirtulang















classical genetics * cob with grain
classical genetics genetika klasik
clean pasture pastura bersih
clean wool wol bersih
cleaning process proses bersih
clean-in-place cucian setempat
clearing agent bahan pembersih
cleistogamy klestogami
climate iklim
climatological condition kondisi klimatologi
climax community masyarakat klimaks
clipping pemangkasan; pemotongan kuku
cloaca kloaka
clone klona
closed breeding pembiakan tertutup
closed population populasi tertutup
clot on boiling test (COB) ujian beku-didih
cloudy wool wol kusam
club steak steik kelab
clubbed down bulu kapas berbintil
clumping berjalan gedebak-gedebuk
cluster formation formasi gugusan
coagulation koagulasi
coagulation process proses koagulasi
coancestory koansestor; nenek moyang
pendamping
coarse feather bulunggas kasar
coarse wool wol kasar
coat button weed rumpai kancing baju
coat color warna kulit
coating pelapisan
cob janggel; tongkol jagung
cob fractions ffaksi janggel; fraksi tongkol jagung
cob with grain janggel berbiji
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comb type • component of variance
comb type

































































































































congenital baldness • cool blooded horse
congenital baldness kebotakan kongenital
congenital tremor tremor bawaan
connective tissue jaringan ikat
conservation konservasi
conserved forage hijauan terpelihara
consistency coeffecient koefisien konsistensi
consistency effect pengaruh konsistensi
constriction konstriksi, pengerutan
consumption konsumsi




continuous grazing merumput berlanjut
continuous light cahaya berlanjutan
continuous variation variasi kontinu, keragaman berlanjut
contour cropping penanaman dalam kontor
contour feather bulunggas kontur
control plot plot kendali
controlled breeding pembiakan terkendali;pemuliaan
terkendali
controlled environment lingkungan terkendali
controlled feeding pemberian pakan terkendali
conventional lazim, konvensional
conventional animal hewan lazim/hewan konvensional
conventional method metode konvensional
conventional porker babi pedaging lazim; babi pedaging
konvesional
conversion rate laju konversi
conveyer belt tali pengangkut
cookery masak memasak
cooking loss susut masak
cool blooded horse kuda berdarah dingin
40









































































































tepung bungkil biji kapuk; bungkil
biji kapas
wol kapas






















coyote • crossbred performance
coyote koyot
cracked egg telur rengat
crackling penyerpih
crate farrowing wadah beranak
cream impeller pendesak krim
cream line garis krim
cream plug penyumbat krim
cream plumage bulunggas krem
creaming process proses krim
creep area kawasan rayapan
creep feed pakan temak perayap; pakan pemula
creep feeding pemberian pakan ternak pemula
creep grazing penggembalaan temak muda
creeper perayap
creeping panic grass mmput melata
crib biting sifat menggigit-gigit
crippled chick anak ayam tempang
criss crossing silang-seling
criss-cross inheritance pewarisan silang-seling
cristae krista
critical minimum weight bobot minimum kritis
critical nutrient nutrien batas kritis
critical temperature suhu kritis
crooked breast bone dada bengkok
crooked keel tulang dada bengkok
crooked neck leher bengkok
crop tembolok, tanaman budi daya
crop of birds tembolok bumng
crop residues limbah pertanian
crop rotation rotasi tanaman
cross cut barbeque blade belikat barbekyu potongan lintang
cross pollination penyerbukan silang
crossbred performance perfbrmans basil kawin silang
43








































































cumulus oophorus kumulus ooforus
cup watering system sistem pengairan mangkuk
curb kekang; tahu susu; dadih
curd stabilisation stabilisasi tahu susu/stabilisasi dadih
curdled milk susu gumpul
cured meat daging awet
curing salt garam pengawet
current lactation listing laktasi penyusunan semasa
current performance performa semasa
custom feedlot fidlot tempahan
custom hatching penetasan biasa
customer formula feeds pakan formula pemesan
custom-mixed feeds pakan yang dicampur berdasarkan
pesanan; pakan campur pesanan
cut and carry system sistem potong angkut
cut grass rumput potong
cut-and-carry system sistem potong-angkut
cutlet kutlet
cutter mill penggiling potong
cutting potongan; potongan batang, stek
cutting chute pelorong potongan
cutting frequency frekuensi pemotongan
cutting interval interval pemotongan
cutting test uji pemotongan
cuttings potongan
cycle siklus, daur






































kebutuhan energi dan protein harian
variasi harian, ragam harian
penilaian pandangan harian
ternak perah; perah





indeks sapi perah betina
kambing perah










potongan daging gelap (sapi)
daging gelap kenyal kering
lapisan kuning telur gelap
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defatted penghilang lemak; pengawalemakan
defeathering pencabutan bulunggas/peng
awabulunggasan
defecation defekasi; pembuangan kotoran;
berak
deferred grazing penggembalaan berpantang
deficiency defisiensi
deficiency symptom gejala defisiensi




degradability of protein degradabilitas protein
degradable N utilization penggunaan N terdegradasi
degradable nitrogen nitrogen terdegradasi
degradable protein protein terdegradasi
degradation degradasi
degradative degradatif
degreased wool pengawagemukan wol
degree of dominance derajat dominansi
degree of freedom derajat bebas
dehairing pengawabuluan
dehiding awakulit





dehydrated alfalfa meal tepung alfalfa kering











































































































































































































teknik saring epifluoresen langsung
52
direct relationship • doe
direct relationship hubungan langsung
direction of lop arah lop
disaccharide disakarida
disc harrow sikat piring
disc plough bajak piring
discoloration diskolorasi; penghilangan warna;
pengawawarnaan
discolouration diskolorasi; pengawawarnaan
discriminatory analysis analisis diskriminasi
disease control pengendalian penyakit
disease prevention pencegahan penyakit
disease resistance ketahanan penyakit, kekebalan
penyakit
disequilibrium value nilai ketakseimbangan
disinfectant disinfektan; penyucihama
disjunction disjungsi
disowned lamb anak domba takbertuan
dispersal penyebaran
disposable guna buang; pakai buang
disposal pembuangan
dispressive process proses dispresif
dissolve oxygen oksigen terlarut
Dissolved Oxygen (DO) oksigen terlarut (DO)
distance between loci Jarak antarlokus
distiller residue sisa sulingan
distiller soluble larutan sulingan
distress ketaknyamanan; penderitaan
disturbed soil tanah terganggu
dizygotic twin kembar dizigotik
doberman color warna Doberman
docking pemotongan ekor; pengawaekoran
docking lamb anak domba nirekor
doe kambing betina; rusa betina
53













dominance effect on fitness
dominance effect on heterosis

















































double crossover • drought resistence
double crossover pindah silang ganda
double membrane membran ganda
double muscling perototan ganda
double recombination rekombinasi ganda
double spur taji ganda
double tier cage sangkar dua tingkat
double trisomics trisomik ganda
double-yolked kuning telur ganda





dressed carcass karkas lapah
dressed chicken ayam Siangan
dressing pengkarkasan; lapah; memupuk
dressing percentage persentase karkas; persentase lapah
dried blood darah kering
dried buttermilk susu lemak kering
dried egg telur kering
dried skim milk susu skim kering
drinking method metode minum
drinking motive keinginan minum
drinking motives motif minum
drinking trough palung minuman
drinking water air minum
driving horse kuda tunggang
droplet technique teknik droplet; teknik titisan
drought animal he wan tarik/hewan kerja
drought oven kompor pengering kerja
drought power tenaga tarik
drought tolerant toleransi kemarau
























































































Eear marking penandaan telinga; penengaraan
telinga
ear notching penakikan telinga
ear punches penindikan telinga
ear tag nomor telinga
earlobe cuping telinga
early egg size ukuran telur awal
early flowering berbunga dini
early lactation drop turun laktasi awal
early maturity masak dini, dewasa dini
early weaned sapih dini
earthworm cacing tanah
eating behavior tingkah laku makan
eating pattern pola makan
eating quality mutu makan
ecology ekologi




Edam cheese keju Edam
edaphic condition kondisi edafik
edema edema
edible dapat dimakan
edible tissue jaringan dapat dimakan
effect in domestication pengaruh domestikasi
effective population size ukuran populasi efektif
effectiveness of selection efektivitas seleksi
58
efflciency index • egg turning
efficiency index indeks efisiensi
efficiency indices indeks efisiensi
efficiency of utilization efisiensi penggunaan
egg telur
egg albumen albumen telur; putih telur
egg clutch masa bertelur seurutan
egg drop syndrom sindrom penurunan telur
egg formation pembentukan telur
egg grader pemeringkat telur
egg handling penanganan telur
egg holding penampungan telur
egg laying pattern pola peneluran
egg mass massa telur
egg position posisi telur
egg powder tepung telur
egg processing pengolahan telur
egg processing equipment peralatan pengolah telur
egg production produksi telur
egg production measure ukuran produksi telur
egg protein denaturation denaturasi protein telur
egg proteolysis proteolisis telur
egg quality mutu telur; kualitas telur
egg radiation hygienization pensucian telur lewat radiasi
egg setter pengatur telur
egg shape bentuk telur
egg shell cangkang telur; kerabang telur
egg size ukuran telur
egg size variation variasi ukuran telur
egg storage penyimpanan telur
egg supplementation suplementasi telur
egg transfer alih telur
egg tray dulang telur
egg turning pemutaran telur
59




































































































































































































epistasis • essential element
epistasis
epistasis effect





























































essential fatty acid • evaporator
essential fatty acid


























































































































hewan eksperimen; hewan per
cobaan
padang rumput percobaan

























































fl (first filial generation)

























Fl (generasi filial pertama)
F2 (generasi filial kedua)
variasi nisbah F2

























fat animal • fatty acid synthetase
fat animal
fat content

































timbunan lemak, depo lemak
emulsifikasi lemak; pengemulsian
lemak











































































bahan tambahan pakan pekat
pracampur bahan tambahan pakan

















































































































alat pakan; wadah pakan






memberi pakan; pemberian pakan
ruang pemberian pakan






















nilai nutrien bahan pakan
variabilitas bahan pakan
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felt, wol lapis olahan
pembetinaan jantan
feral, liar
temak liar; hewan feral




















limbah serat; hasil ikutan serat
serat
bola serat















































metode filtrasi; metode saring







pakan penamat, pakan pengakhir




alat pakan domba muda peng
gemukan
domba muda penggemukan dalam
lot





sapi dara pedet pertama
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bulunggas tak dapat terbang
flokulan; zat penggumpal
penggumpalan
kawanan hewan; kelompok hewan








flock uniforinity * foetus
flock uniformity keseragaman kelompok
floor brooding perindukan lantai
floor egg telur lantai
floor management manajemen lantai
floor plate pelat lantai
floor space luas lantai
floor space requirement keperluan luas lantai
floor type tipe lantai
flora flora
floral initiation inisiasi pembungaan
floral primordia primordia bunga
floret floret
flour tepung
flour by-product hasil ikutan industri tepung
flower morphology morfologi bunga
flowering pembungaan
flush rangsang giat; gelontor
flush cleaning system sistem pembersihan gelontor
flushing penggelontoran
fly control pengendalian lalat
foal horses anak kuda
foaling pelahiran anak kuda
foaling percentage persentase pelahiran anak kuda




foaming application penerapan pembusaan
fodder foder, pakan
fodder beet bit foder, bit pakan
fodder crop tanaman pakan ternak







foliar application of nutrients
follicle
food additive











food safety and inspection































keamanan dan pemeriksaan pangan















force-feed • french friesen
force-feed makan paksa
fore milk susu awal
foreleg kaki depan
forequarter (beef) perempat karkas depan (sapi)
foresaddle (lamb) paruhan karkas depan (domba)
foreshank keting depan
formation of breed formasi bangsa
formula feed ransum racikan
formula for genetic gain formula kemajuan genetik
fostering menganak angkat
fowl unggas; burung(-burung)an
fowl tick kutu unggas
foxtail grass rumput lacang
fractionation fraksionasi
fragile bone tulang rapuh
frankfurter frankfurter
fraternal twin kembar fraternal
fray bulunggas lepas
free body cell sel tubuh bebas
free choice bebas pilih
free fatty acid asam lemak bebas
free martin frimatin; kembar jantan-betina
free range feeding pemberian pakan lepas bebas
free water air bebas
free-stall housing kandang petak bebas
freeze-drying pengeringan beku
freezer pembeku
freezer burn bakar sejuk beku
freezer storage gudang pembeku
freezing cream pembekuan krim
freezing meat pembekuan daging
freezing method metode pembekuan
french friesen friesen Perancis
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galactose syrup simp galaktosa
galacturonic acid asam galakturonik
gall bladder kantung empedu
gallop congklang
game bird unggas buman
gamete gamet
gamete formation formasi gamet
gametogenesis gametogenesis
gamma irradiation iradiasi gama
gamma radiation radiasi gama
gamma ray sinar gama
gander angsa jantan
gamete garnet
gas-flushing machine mesin gas gelontor
gastric digestion pencernaan di lambung
gastric juice cairan lambung
gastric secretion sekresi lambung
gastrointestinal tract saluran gastrointesinal, saluran usus
cema
gastmlation gastmlasi, pembentukan gastmla
geese angsa
gel filtration filtrasi gel
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genetic aspects of outcrossing
genetic basis
genetic block


























interval generasi; selang generasi
gen-gen pelengkap
aditif genetik
aspek genetik silang luar
dasar genetik









































































germ • glutamic acid
germ lembaga, kecambah
germ cell sel kecambah
germ spot noda nutfah
germicidal teat dip pencelup puting germisid
germicide germisida
germination perkecambahan
germination percentage daya kecambah
gestation gestasi, kebuntingan
gestation diet ransum kebuntingan
gestation period masa bunting
gestation table tabel kebuntingan
ghost bayangan
giant chromosome kromosom raksasa
gilt babi dara
girth measuring pengukuran lingkar dada
gizzard rempela; empela; empedal
glassy lirkaca, mengaca
globulin globulin





glucose absorption penyerapan glukosa
glucose malabsorption salah serap glukosa
glucose phosphate glukosa fosfat
glucose tolerance toleransi glukosa
glucose tolerance curve kurba toleransi glukosa
glucose transport angkutan glukosa
glucuronate pathway arah laluan glukuronat
glucuronic acid asam glukuronik
glucuronyl transferase glukuronil transferase
glutamic acid asam glutamik
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grades of dressed poultry • gravity speciHc gravity



































































grazing • growing cage
grazing merumput; pengembalaan
grazing behavior tingkah laku merumput
grazing capacity kapasitas penggembalaan
grazing management manajemen penggembalaan
grazing pressure tekanan penggembalaan
grazing system sistem penggembalaan
grease lemak
grease wool wol bergemuk
greasy broiler broiler bergemuk
greater kyllinga rumput ganda
green house rumah kaca
green jungle fowl ayam hutan hijau
green manure pupuk hijau; azola
greenlot lot hijau
gregarious behavior perilaku rakus makan
griller pemanggang
grinder penggerus; penggiling; mesingerus
grinding penggilingan; penggerusan
grit grit; kerikil
groat biji tanpa sekam
grooming merawat diri; bersolek/berias
grooming sheep for show periasan domba pamer
gross energy energi bruto
gross protein value nilai protein bruto
ground beef daging sapi giling
ground meat daging giling
groundnut cake bungkil kacang tanah
group pen petak kelompok
grouping mengelompokkan
grower pembesar
growing bird unggas membesar; unggas tumbuh
growing cage sangkar pembesaran
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hairy spurge rumpai ara tanah
halal slaughter penyembelihan halal
half breast combination kombinasi dada sebelah
half chicken ayam sebelah
half sib saudara tiri
half-bred setengah unggul
halothane test uji halotana
ham daging paha babi; ham
hamburger hamburger
hammer mill mesin tumbuk
hampshire belt color warna sabuk Hampshire
hand mating pengawinan tangan
hand milking pemerahan tangan
handling facility fasilitas penanganan
hanging feeder tempat pakan gantung
haploid haploid
haploid number jumlah haploid
hard cheese keju keras
hard clot beku keras
hard milker pemerah sukar
hardening pengerasan
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tempat penetasan; mesin tetas
tepung produk sanpingan penetasan












unit Haugh; Haugh unit





nilai nutrisi hijauan keringan
kualitas hijauan kering; kualitas
hijauan keringan
hijauan kering; hijauan keringan
lirsilase
pakan tanpa rumput keringan
pembuatan hijauan keringan
88
hazard analysis critical control point (HACCP) • heifer ration






























































pengembangan pengganti sapi dara
ransum sapi dara
89
heifer rations for dairy • herringbone arrangement























heretability tables of values



































































































kolam oksidasi laju tinggi
suhu tinggi-waktu singkat
pakan cair berkarbohidrat tinggi
ransum tenaga tinggi
pakan berenergi tinggi









































































homeotherm • hot-blooded animal
homeotherm homeoterm
homeothermic animal hewan homeotermik
homoalleles homoalel
homogametic homogametik
homogenisation equipment alat penghomogenan
homogenisation pressure tekanan homogenisasi
homogenisation process proses penghomogenan
homogenization homogenisasi
homogenous mass massa homogen
homologous homologus
homologous chromosome kromosom homolog
homotjq)ic cell division pembelahan sel homotipik
homozygosity homozigositas
homozygosity test uji homozigositas
homozygote homozigot
homozygous homozigos
homozygous line galur homozigos, garis homozigos
hoof knife pisau telapak
hoof parer pengikir telapak
hoof pick pencukil telapak
hoof shear pengiris telapak
hoof trimmei; pemangkas telapak
hoove teracak
hopper corong tuang
hopper feeding space wadah pakan corong loncat
hormonal regulation pengaturan hormonal
horned sheep domba bertanduk
hot boning penulangan panas
hot carcass weight bobot karkas panas
hot deboned meat daging awatulang panas
hot processing pemrosesan panas
hot processing method metode pemrosesan panas
hot-blooded animal hewan darah panas
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hypothesis testing • hysterectomy-derived piglet
hypothesis testing pengujian hipotesis
hypovitaminosis hipovitaminosis
hypoxanthine hiposantina


































































































produksi ayam pedaging terpadu;
















kualitas interior telur; mutu interior
telurintermediate





































































iodine egg « isthmus
iodine egg telur beriodin
iodine uptake pengambilan iodin
iodophor iodofor




ion exchange pertukaran ion
ionizing radiation radiasi pengion
ionophore ionofor
iron cycle daur besi
iron deposition penimbunan besi
iron supplementation penambahan besi
iron supply pembekalan besi
iron utilization rate laju penggunaan besi
irradiated egg telur iradiasi
irradiated yeast khamir takteradiasi
irradiation iradiasi
irradiation effect pengaruh iridiasi
irradiation preservation pengawetan iradiasi
isocitric acid asam isositrik
isoelectric point titik isoelektrik





jungle fowl ayam hutan

































































































































daging domba muda, anak domba






















persentase pemasaran anak domba


















law of independent assortment
law of segregation
























































leaf stem ratio • lethal balanced
leaf stem ratio nisbah daun batang
leakage prevention pencegahan kebocoran
leaker egg telur tiris
lean daging nirlemak, otot daging
lean meat daging nir lemak
lean trimming perapihan daging nirlemak
lean-to shed penaung pisang -sesikat
leaping gallop locomotion lokomosi congklang lompat/gerak
congklang lompat
learning ability kemampuan belajar
least cost formulation formulasi biaya terendah
least cost production produksi biaya terendah
least cost ration ransum kos terendah
least-cost formulation formulasi termurah
leather kulit
leather industry industri kulit
lecitfiin lesitin
leg kaki
leg band gelang kaki
legume polong
legumes leguminosa
leguminous roughage hijauan kacang-kacangan
Leicester cheese keju Leicester
lemon-shaped egg telur bentuk jeruk
length of feather panjang bulunggas
length of staple panjang stapel
length of wool panjang wol
leptonema leptonema
leptotene leptoten
lesser brachiaria rumput minyak
lethal letal
lethal alleles alel letal
lethal balanced setimbangan letak
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siklus hidup; daur hidup
daya produksi tahunan seumur hidup
















































































1 liter, 2 alas kandang
lantai beralas
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manajemen alas kandang; mana
jemen seperanak
pembuangan alas kandang
jumlah seperanak; jumlah anak per
kelahiran



























lulur, urat daging mata rusuk
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low density lipoprotein (LDL)
low fecundity
low fibre diet






























lipoprotein densitas rendah (LDL)
fekunditas rendah
ransum berserat rendah




























































ransum pemeliharaan, ransum hidup
pokok

















man, klinefelter's syndrome in






























sondroma klinefelter pada manusia






















satuan peta, unit peta
pemetaan
pemetaan kromosom





mare * mating type
mare kuda betina
marginal deficiency kekurangan marginal
marine product hasil laut, basil bahari
marine protein source sumber protein lautan
marker marker, penanda
market class kelas pasar
market grade peringkat pasar
market specification spesifikasi pasar
marketable age umur pasar
marketable size ukuran pasar
marking ram domba jantan penanda
mash feed pakan bubuk
mash ration ransum bubuk
mass selection seleksi massa
massage method metode pemijitan, metode masase
mastication mastikasi
mastitic milk susu mastitis
mastitic whey wei mastitis
mastitis mastitis
matching pencocokan
maternal ability sifat keindukan
maternal behaviour perilaku maternal
maternal effect pengaruh induk
maternal environment lingkungan induk
maternal environment and survival lingkungan induk dan pertahanan
maternal half-sib saudara tiri induk
maternal impressions kesan induk
maternal neglect keabaian maternal
maternal traits ciri induk, sifat induk
mating perkawinan
mating system sistem perkawinan
mating type tipe perkawinan
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meat and bone meal





























pengukuran warna kuning telur
pelayuan daging
tepung daging dan tulang















pemuai daging, bahan pengisi
daging
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meat spot in egg
meat tenderization






























bintik daging; bercak daging








































































































































hasil ikutan cair susu
manisan susu
kompleks kasein susu












milk content • milk ring test
milk content kandungan susu/komponen susu
milk curd dadih susu
milk energy energi susu
milk fat lemak susu
milk fat replacement pengganti lemak susu, penggantian
lemak susus
milk fat test uji lemak susu
milk fever demam susu
milk flavour cita rasa susu
milk flow aliran air susu
milk handling penanganan susu
milk iodine residue residu iodin susu
milk lactose laktosa susu
milk lactose replacement pengganti laktosa susu
milk let down aliran air susu
milk letdown turun bebas susu
milk liquid by-product hasil ikutan cair susu
milk ordinance ordinan susu
milk powder tepung susu
milk powder addition penambahan tepung susu
milk powder quality control pengendalian mutu tepung susu
milk powder-handling equipment peralatan penanganan-tepung susu
milk procedure' prosedur susu
milk protein binder pengikat protein susu
milk protein replacement pengganti protein susu
milk quality mutu susu
milk quality control pengendalian mutu susu
milk receival rate kadar terima susu
milk regulation peraturan susu
milk replacer pengganti susu; susu pengganti;
pengganti air susu
milk replacer feeding pemberian susu pengganti
milk ring test uji gelang susu; uji cincin susu
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model construction bangun model
modifying gene gen modifikasi
mohair mohair




moldy egg telur berjamur
moldy feedstuff bahan pakan berjamur
moldy hay hijauan kering berjamur; hijauan
keringan berjemur
mole cattle sapi mondok
molecule molekul












monounsaturated fatty asam lemak tidak jenuh tunggal
acid (MUFA) (MUFA)
monozygotic twins kembar monozigotik; kembar
monozigot
mooing menguak
moon blindness buta malam
morbidity morbiditas
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most probable producing ability

















































































































































































leher telanjang, leher gundul
rumput gajah
rumput dawai



































net energy for maintenance (NEm)
net energy for production (NEp)
net protein
net protein retention (NPR)

























































































































































number of bird per cage
number of traits
bahan tambahan tak bernutrisi









perilaku normal/tingkah laku normal
kurva normal



















jumlah ayam per sangkar
jumlah sifat
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nutritional status • nymphomania
nutritional status status nutrisi
nutritional strees stres nutrisi; cekaman nutrisi
nutritional value nilai nutrisi
nutritionally-related disease penyakit berkaitan nutrisi
nutritive ratio nisbah nutrtif
nutritive requirement kebutuhan nutritif; kebutuhan
nutritive
nutritive value nilai gizi
nylon bag kantong nilon
nymphomania nimfomania
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ooat groats biji gandum sosohan
obesity obesitas
observation observasi
observed ratio nisbah (peng)amatan
octaploid oktaploid
octivated sludge process proses lumpur aktif
oesophageal feeder pakan esofagus




oestrus synchronization sinkronisasi berahi
offal ofal; buangan; ofal
off-ale buangan
off-feed tak makan
off-flavour rusak rasa; salah rasa; berubah rasa
off-odor rusak bau/salah bau
oil palm fronds silage silase pelepah kelapa sawit
oil palm trunk silage silase batang kelapa sawit
oiling peminyakan
oiling of fleece perminyakan bulu (wol)
oil-in-water emulsion emulsi minyak dalam air
oilseed 1 biji jarak, 2 biji penghasil minyak;
biji minyak
oilseed cake bungkil biji minyak
oilseed meal 1 bungkil biji jarak, 2 bungkil biji
penghasil minyak
oleic acid asam oleat; asam oleik
oleomargarine oleomargarin
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omega-3 fatty acid enriched eggs
omelette
omnivore


























kualitas eksterior telur; mutu
eksterior telur
omasum
telur diperkaya asam lemak omega-3
telur dadar
omnivora














































































laju aliran protein; laju alir protein
pemberian makan luar parlur
perkawinan di luar musim
kawanan ternak luar musim
ovalbumin
indung telur












overfeeding lewah beri pakan
overfmishing lewah penamatan
overgraze area kawasan lewah ragut
overgrazing lewah lampau; lewah merumput
overmilking lewah perah
overnutrition lewah nutrisi
overshot jaw rahang cakil, rahang tak sama
oversowing penyisipan
overstocking lewah penstokan
oviduct oviduk, saluran telur
ovulation ovulasi
ovulation rate laju ovulasi
ovum ovum, sel telur




oxidative metabolism metabolisme oksidatif
oxidative rancidity ketengikan oksidatif
oxidized flavour perisa teroksida
oxodizing agent bahan pengoksidasi
oxtail buntut sapi
oxygen oksigen
oxygen-limiting silo silo terbatas oksigen
oxymyoglobin oksimioglobin
oyster cut potongan tiram
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Ppack order tata patuk
packaging equipment alat kemas/alat bungkus
packaging material bahan kemas
packing pengemasan
packing industry industri kemas
paddock pedok
pail feeding pemberian makanan baldi
paint brand for lamb cat penyelar untuk domba
paint branding iron besi penyelar cat
palatability palatabilitas
palatable food pangan palatabel/pangan berasa
palm kernel cake bimgkil kelapa sawit
palm kernel meal tepung sawit
palm kernel pellet pelet sawit
pamixia kawin campur
pan feeder tapakan panci
pancreatic cells sel pankreas
pancreatic secretions sekresi pankreas
panicle malai
paper board carton karton kertas bord
para grass rumput melela
para hydroxylase part^idrooksilase
paracasein parakasein
paracentric inversion inversi parasentrik
parameter parameter
parasite parasit
parental behavior tingkah laku tetua; perilaku tetua
parental combination kombinasi tetua

























partially dry kering sebagian, kering parsial
particles partikel
particulate theory teori partikulat
parturition parturisi
passage of digesta gerak laju digesta
pasta product produk pasta
pasteurised milk susu pasteurisasi
pasteurization pasteurisasi
pastoral farming perladangan pastoral
pasture establishment pematapan pastura
pasture fattening penggemukan di pastura
pasture management manajemen pastura
pasture padang rumput buatan, pastura
pasture-farm ladang pastura
paternal half-sibs saudara tiri sebapak
path of selection jalur seleksi
pattern growth pola pertumbuhan



































































































pet food nutrition adequacy





























makanan generik hewan kesayangan
kecukupan nutrisi makanan hewan
kesayangan
evaluasi fisik makanan hewan
kesayangan





phase feeding for dairy
































fase pemberian pakan ternak perah












































































































































































































































































































picking • plastic cup
picking pembulu unggasan
pickle acar
pickled egg telur acar
pig babi
pig breeding pemuliaan babi
piglet mortality kematian anak babi; mortalitas anak
babi
pigment pigmen
pigment formation pembentukan pigmen
pigment inhibitor penghambat pigmen
pigmentation pigmentasi
pimply eggshell peminyakan kerabang; peminyakan
telur
pinbone steak steik tulang jepit
pining merana, menderita
pink albumen albumen merah jambu
pistil putik
pit silo silo sumur
pituitary hormone hormon pituitari
plane of nutrition tahap nutrisi
planimeter planimeter
plant community masyarakat tumbuhan
plant density kepadatan tanaman
plant domestication domestikasi tanaman
plant formation formasi tumbuhan
plant indicator indikator nabati
plant introduction introduksi tanaman
plantation crops tanaman perkebunan
planting material bahan tanam
planting space jarak tanam
plasma membrane membran plasma
plastic bag silo silo kantong plastik












































































































































































































protein in animai feed • pseudo-ruminants
protein in animal feed





























protein dalam pengganti susu,


































































Qquail egg telur puyuh
qualitative kualitatif
qualitative character watak kualitatif, karakter kualitatif
qualitative genetic genetika kualitatif
qualitative trait sifat kualitatif
quality control pengendalian mutu
quality control method metode pengendalian mutu
quality maintanence pemeliharaan mutu
qualization tank tangki homogenisasi
quantitative genetic genetika kuantitatif
quantitative trait sifat kuantitatif
quarter perempat
quarter chicken ayam perempat
quarter horse kuda kuarter
quarterbred bibit perempatan







































petak panggung lantai kawat








produksi daging sapi cara ladang
tengik





pemakanan lembu lepas bebas
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range cube (range wafer) • rebonucleic acid (RNA) polymerase




























reason for keeping animals
reassortment of alleles
rebonucleic acid (RNA)
rebonucleic acid (RNA) polymerase
dadu pakan di padang
penggembalaan
ragutan lepas bebas



























































recycling of urea via blood




























alas kandang daur ulang
tahi alas kandang daur ulang
daur ulang
daur ulang urea
daur ulang urea lewat darah








































































relative economic value in selection index • reproductive organ























reproduction in beef cattle









































reproductive performance • rib roast
reproductive performance kinerja reproduksi
reproductive process proses reproduksi
reproductive rate laju reproduksi
repulsion repulsi, penolakan
repulsion phase fase repulsi, fase penolakan
requirement amino acid persyaratan asam amino
reseeding pembenihan kembali
residual milk susu residu; susu sisaan; air susu
sisaan
respiration respirasi, pernapasan
respiratory chamber bilik respiratori
response respon
restricted feeding pemberian pakan terbatas
restructured meat daging bentukan ulang
retail cut potongan eceran
retail cut of meat daging potongan eceran
retail distribution distribusi eceran





reticulo-rumen groove alur retikulorumen
reticulum retikulum
reverse osmosis osmosis bolak-balik
reversible bolak-balik
reversion reversi, pembalikan
rex fiir rabbit bulu kelinci Rex
rli blood groups golongan darah Rh
rhizomes rimpang
rhompa grass rumput rompa
rib eye muscle otot mata rusuk
rib roast panggang rusuk
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ribonucleic acid (RNA) acceptor
ribonucleic acid (RNA) messenger























































daging dada nirtulang gulung





































makanan (pakan) kasar (berserat)
pengatapan
bahan atap
suhu ruang; suhu ruangan
tenggeran
akar






















metabolisme protein dalam rumen
mikroorganisme rumen
pH rumen



















































































































































sedges • selection limit
sedges teki
seed ball biji membola
seed bed persemaian
seed certification sertifikasi biji
seed hull kulit biji
seed rate dosis biji
seed scarification skarifikasi biji, peretasan biji
seed screening pemilahan biji
seed skin kulit biji
seed sowing penebaran biji
seed treatment perlakuan biji
seedling kecambah
seedling emergence percambahan biji
seedstock herd kelompok bibit dasar




selection against dominant gene seleksi terhadap gen dominan
selection against recessive gene seleksi terhadap gen resesif
selection and environmeht seleksi dan lingkungan
selection coefficient koefisien seleksi
selection criteria kriteria seleksi
selection definition definisi seleksi
selection differential diferensial seleksi
selection differential calculation perhitungan diferensial seleksi
selection for several traits seleksi untuk berbagai sifat
selection for traits seleksi untuk sifat
selection for wool traits seleksi untuk sifat wol
selection index indeks seleksi
selection intensity intensitas seleksi
selection intensity factor faktor intensitas seleksi
selection limit batas seleksi
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sex linked dominant gene • sheep dropping

















































keting; cakar ay am
warna cakar













sire evaluation * slaughtering method
sire evaluation evaluasi bapak/pejantan
sire line garis bapak
sires, ranking of urutan pejantan
sirloin steak steik has luar
sirloin steak flat bone steik has luar tulang datar
sirloin steak-round bone steik has luar tulang bulat
sister chromatid kromatid anak
site of digestion tempat pencernaan
size besar, ukuran
size of chick ukuran anak ayam
size of sheep ukuran domba
size of spermatozoa ukuran spermatozoa
skeleton kerangka
skim milk powder tepung susu skim
skin kulit
skin color warna kulit broiler
skinless boneless breast dada nirtulang nir unlit
skinning pengulitan
slat floors lantai selat
slatted floor lantai berselat
slaughter sembelih/potong
slaughter age umur sembelih/umur potong
slaughter cattle sapi sembelih; sapi potong
slaughter grade peringkat potong
slaughter house rumah potong; rumah sembelih;
penjagalan
slaughter lamb domba sembelihan
slaughter plant tempat sembelihan
slaughter sheep domba sembelihan
slaughter swine babi sembelih
slaughter weight bobot sembelih
slaughtering animal temak sembelih













































peralatan penanganan limbah cair
kelompok kecil
peternak kecil





















































species of rumen microorganism
lantai padat
padatan bukan lemak; pepejal tanpa
lemak












hijauan sorgum bukan bijian
silase sorgum
penyortiran selama pengumpulan






















































mutu sperma, kualitas semen


































































































































































































































































































bungkil biji bunga matahari







































system of three-breed crosses



































systemic • systems of mating
systemic sistemik





































lemak domba; lemak sapi; lemak
hewan; gajih





seleksi tandem, seleksi bergilir












tear 1 mencabik, merenggut; 2 air mata
teaser penggiat
teaser ram domba jantan penggiat
teat cup liner alas cawan puting
teat dip celup puting







temperate pasturing pastura temperet
temperature suhu, temperatur; suhu ruangan
temperature effect on metabolism pengaruh suhu terhadap meta
bolisme






tenderloin muscle otot has dalam
tenderness keempukan
tensile strength kekuatan tensil
terated pond kolam rawat
terminal cross persilangan terminal
terminal market pasar terminal
terminal sire bapak akhir
terminal sire breed bibit jantan terminal
terminal ization terminalisasi






































































tie-stall • toxic plant
tie-stall























total organic carbon (TOC)













panggang ujung daging pinggul






hujung telapak ke dalam






persilangan atas, persilangan puncak
topografi
topside, daging paha dalam
kultivasi parsial
jumlah nutrisi tercerna









































type of beef cattle
types of feces

































toxic protein compound • triple crossing
toxic protein compound senyawa protein toksik
toxic residue residu toksik
toxoid toksoid; nirtoksin
toxoids toksoid; lirtoksin
trace mineral mineral kelumit
tracking menjejak
training mengikut
trait classification klasifikasi sifat
traits in pig sifat babi
traits in poultry sifat unggas
traits in sheep sifat domba
trampling injakan
tranquilizer obat penenang
transfer RNA RNA penghubung
transferrin transferin
translocation translokasi
translocation mechanism mekanisme translokasi
transmitting ability kemampuan menyebarluaskan
transpiration transpirasi
transplant transplantasi
transplant gene gen pindah tanam
transplant of ectoderm transplantasi ektoderm
transqilizer obat penenang
trap nest sarang jebak; sarang jebakan
tree pohon
trench silo silo parit
trheshing penebahan
trial comparative uji perbandingan
trials percobaan, uji coba
trihybrid trihibrida
trimming of fleece perapihan bulu
triple crossing persilangan tripel, persilangan
183

































































































































viscosity of concentrated milk







pedet digemukkan; pedet vil
pedet gemukan
karkas vil





































































































































































































































































ujian wol; pengujian wol
193













































fermentasi dadih mudah larut
tembusan wei
penambahan tepung wei








dada utuh dengan sayap
ayam utuh
kaki utuh







































































































































volatile fatty acids (VFA) asam lemak terbang
volatile fatty-acid asam lemak asiri
voluntary intake konsumsi sukarela
vomiting muntah






Percepatan pengembangan kosakatalistilah merupakan 
bag ian dari upaya penyediaan sarana ekspresi dan komu­
nikasi yang mantap melalui bahasa. Dalam kerja sama 
kebahasaan melalui Majelis Bahasa Brunei Darussalam­
Indonesia-Malaysia (Mabbim) percepatan pengembangan 
kosakatalistilah itu terwujud. Pemasyarakatan kosakatalis­
tilah itu dilakukan dengan mempublikasikannya dalam sua­
tu glosarium. Tahun 2002 Pusat Bahasa menerbitkan glo­
sarium dalam berbagai disiplin ilmu 
GL 012 G/osarium Kedokteran Hewan 
GL 013 G/osarium Peternakan 
GL 014 G/osarium Perjkanan 
GL 015 G/osariu 
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